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ФУНКЦІЇ ДЕРЖ АВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З К О Н Т Р О Л Ю  ЗА Н А Р К О Т И К А М И
На сьогодні загрозливою  тенденцією  розвитку наркотичних проблем в Україні с постійне 
збільшення зареєстрованої кількості хворих на наркотичну залежність та зростання незакон­
ного обігу наркотичних засобів. Наслідками нсмеднчцого вживання наркотиків с втрата пра­
цездатності та зд о р о в ’я в молодому віці, зростання правопорушенні, та злочинності [1]. О д­
ним із заходів протидії незаконного об і їу  наркотичних засооіи о: контроль в цій сфері. Конт­
роль, як і будь який р ізновид  діяльності, мас певну організаційно- правову структурованість , 
організаційно -  правовий механізм здійснення держ авного  контролю  складається з певної 
кількості елементів. Зміст контрольної діяльност і у сфері обігу наркотичних засобів розкри­
вається через зм іст  і характер функцій, які реалізуються в процесі такої діяльності, том у д о ­
цільним с розгляд такого елементу як функції.
Для правильного  з ’ясування терміна "функції’” звернемось також  до його ф ілологічного 
тлумачення. Етимологія  слова "ф унк ц ія” походить від лат. ґипсііо виконання -  1) о б о в ’язок, 
круг діяльност і; призначення, роль |2 , с. 556). Т лум ачний словник української мови визначає 
функцію як; а) явище, що залежить від інш ого явища, є формою  його виявлення і 
зм іню ються відповідно до його змін; б) роботу будь-кого, будь-чого, о б о в ’язок, повинність,
місію [3, с. 707). Філософський словник   як ‘‘зовніш ній прояв властивостей будь-якого
об’єкта у даній системі відносин” [4, с 504, .505].
В ю ридичн ій  літературі поняття "функції" має р ізноманітне тлумачення. На дум ку  В. 
Афанасьева, ф ункц ії  управління -  це операції, д ії суб’єкта управління, щ о відповідаю ть 
послідовним стадіям управлінського циклу та сукупність яких складає зм іст  управлінського 
процесу [5, с. 207]. Д. М. Бахрах наголошує на тому, що вказані ф ункц ії  е типови м и  видами 
взаємодії між су б ’єктами і о б ’єктами, тобто теж прирівню є їх до самого управлінського  
впливу [6, с. 63, 64]. Отже, в ю ридичній  літературі найчастіше поняття  ф ункц ії  контрольної 
діяльності п о в ’язується із видами, напрямками діяльності органів, сп рям ованим и нд 
виконання визначених завдань.
Розглянемо основні функції Д ерж авної служ би України з контролю за наркотикам и (далі 
-  ДСКИ  У країни) у сфері обігу наркотичних засобів. Так, Д С К Н  України [7] зд ійсню є такі 
функції; планування — визначає пріоритетні напрями розвитку  сфери обігу  наркотичних 
засобів, та зд ійсню є заходи з протидії їх незаконному обігу ( т і .  4 п. 4); розробляє пропозиції  
щодо вдосконалення законодавчих актів, актів П резидента України, КМ  України, в тому 
числі проекти нормативно-правових актів (пи. 1 п. 4); розробляє проекти держ авних  цільових, 
програм з питань контролю  за обігом наркотичних засобів (пп. 2 п. 4); розробляє пропозиції  
щодо приведення законодавства У країни з питань обігу наркотичних засобів, в ідповідність із 
законодавством ЄС, м іж народним и договорами (па. З п. 4); прогнозування -  зд ійсню є 
прогнозування розвитку наркоситуації, проводить постійний моніторинг стану справ у сфері 
протидії наркозлочш ш оетї,  забезпечує збирання та узагальнення інформації  про дж ерела  і 
шляхи надходж ення в незаконний обіг наркотичних засобів, (пп. 7 п. 4); регулю ванн я  -  
■ розробляє та  затвердж ує ліцензійні ум ови  (пп. 14 п. 4), видає суб'єктам господарю вання 
ліцензії (пп. 15 п. 4), прийм ає в установленом у порядку ріш ення про анулю вання  ліцензій 
(пп. 16 п. 4), провадж ення господарської д іяльності; готує та вносить в установленом у 
порядку на розгляд  КМ України пропозиції щодо вклю чення засобів і речовин до Переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (пп. 12 п. 4); інф ормаційна -  
отримує, аналізує та узагальню є в межах своїх повноваж ень інформацію  про стан справ у 
сфері, обігу наркотичних засобів та  протидії їх  незаконному обігу  (пп. 8 п. 4); створю є 
інформаційні системи відповідно до покладених на неї завдань (пп. 25 п. 4); інформує 
відповідно до м іж народних договорів, компетентні органи інших держ ав про вивезення з 
території України або транзит  через територію  У країни наркотичних засобів, а також  
повідомляє про здійснення таких операцій М іж народному комітету О О Н  з контролю  за 
наркотиками (пн. 33 п, 4); інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади  та 
інші органи Державної влади про заяви урядів іноземних держав, які в ідповідно до конвенцій 
ООН забороняю ть ввезення на свою  територію  наркотичних засобів (пп. 34 п. 4);зд ійсню є 
обмін інформацією з компетентними органами іноземних держ ав та  м іж народним и
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організаціями (пп. 37 п. 4); профілактична -  зд ійсню є профілактичну діяльн ість  щодо 
попередж ення незаконного вживання наркотичних засобів, а також  незаконного  обігу 
зазначених засобів, речовин та їх прекурсорів  (нп. 11 п. 4); координ ац ійн а  -  здійснює 
координацію  діяльності органів виконавчої влади щодо організації виконання актів 
законодавства (пп. 26 п. 4) та пов'язану з виконанням державних, програм з питані, обігу 
наркотичних засобів та протидію їх незаконному обігу (іш. 2.8 п. 4); превентивна - виявляє 
умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних, засобів, організовує в 
межах своїх повноваж ень здійснення заходів щодо їх усунення (пп. 6 а. 4); статистична •- 
подає щ ороку К М  України, звіт  про результати реалізації держ авної політики у сфері обігу 
наркотичних засобів, а також у сфері протидії  їх незаконному обігу  (пп. 5 п. 4); готує та в 
установленом у порядку подає до М іж народного  комітету з контролю за наркотикам и ООН 
статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів (нн. 36 п. 4); організаційна 
зд ійсню є в установленому порядку добір  кадрів в апарат Д С К И  України та на керівні посади 
в її  територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до 
сфери її  управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, 
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та п ідвищ ення кваліф ікації  державних 
служ бовців  і працівників апарату Д С К ІІ  України та її  територіальних органів  (пн. 2 п. 5); 
організовує планово-ф інансову  роботу в апараті ДСКИ. України, ї ї  територіальних органах, 
на п ідприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери ї ї  управління (пп. 4 п. 
5); організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних, з д іяльн істю  Д С К И  України, 
її  територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її 
управління (пп. 5 п. 5); організовує ведення д іловодства та архіву в апараті Д С К И  України 
відповідно до встановлених правил (нн. 8 п. 5); профілактична -- зд ійсню є профілактичну 
д іяльність щ одо попередження н езак о н н о ю  вживання наркотичних засобів та  психотропних 
речовин, а також  незаконного обігу зазначених засобів, речовин та їх прекурсорів  (ни. 1 1 п. 
4); правоохоронна -- вживає у межах своїх, повноважень заходів щодо усунення  порушені,, 
виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів (пп. 17 п, 4); 
експертна -  визначає уповноваж ену установу для підготовки експертних висновків, які є 
підставою для видачі суб'єктам господарю вання дозволів на здійснення імпортно-експортних 
операцій у сфері обігу наркотичних засобів, (нп. 23 п. 4); забезпечує проведення  техніко- 
економ ічних та наукових досліджень із залученням  експертів і консультантів  (пп. 24 н. 4); 
проводить нормативно-технічну, медико-біологічну, х ім іко-аналітичну експертизи 
матеріалів, спеціалізовану оцінку та інші види експертних дослідж ень, пов’язаних з 
наркотичним и засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорам и (пн. 2.0 п. 
4); правозастосовча -  у межах своїх повноваж ень, на основі і на виконання К онституції та 
законів України, актів і доручень П резидента України, актів КМ України видає накази, які 
підписує Голова Д С К И  України. Н ормативно-правові акти Д С К И  України підлягають 
держ авній  реєстрації  в установленому законодавством порядку. Рішення Д С К И  України, 
прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання центральним и оріанамп 
виконавчої влади, їх територіальними органами та м ісцевими держ авним и адміністраціями, 
ор іанам п  влади ЛР Крим, органами місцевого самоврядування, п ідприємствами, з'станова,ми 
і орган ізац іями всіх форм власності та громадянами. Д С К И  України у разі потреби вида*' 
разом з іншими органами держ авної влади спільні акти( п. 9).
Отже, враховуючи вищенаведене, в ході здійснення контрольної діяльності V сфері обігу 
наркотичних засобів ДС К И  України реалізує наступні функції: правозастосовчу. експерти}', 
правоохоронну, профілактичну, організаційну, статистичну, превентивну, інформаційну, ре­
гулювання, прогнозування, координаційну, планування тощо.
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